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The purpose of this research was to determine the effect profitability, 
leverage, growth, and the firm size on the dividend payout ratio with the good 
corporate governance as a intervening variable. The data used in this research 
were obtained from the company’s annual report period of 2009 – 2013 from 
www.idx.co.id. The population of this research was ll manufacturing 
companieslisted in BEI. This research purposive sampling criteria. The criteria 
that must be fulfilled were manufacturing companies listed in BEI period 2009 – 
2013, published their financial statement during the period of the research, and 
distributed dividend in the period of research, thesample 12 company’s which 
fulfilled. The data analysisi techniques were multiple regression analysisi with 
SPSS release 22. 
The result of this research show that : profitability positive significant 
effect on the good corporate governance,leverage andthe firm size negative not 
significant effect on the good corporate governance, however growth positive not 
significant effect on the good corporate governance. Profitability and good 
corporate governance positive significant effect ondividend payout ratio, 
leverage negative significant effect on dividend payout ratio, however growth and  
the firm size negative not significant effect on dividend payout ratio. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisa pengaruh 
profitabilitas, leverage, growth, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan 
dividen dengan good corporate governance sebagai variabel intervening. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini di peroleh dari l poran tahunan perusahaan 
periode 2009 – 2013 melalui www.idx.co.id. Populasi dalam penelitian ini adalah 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.Teknik penarikan sampel 
menggunakan purposive sampling berdasarkan kriteria : perusahaan manufaktur 
yang listing  di BEI tahun 2009 – 2013, mempublikasn laporan keuangaan 
selama periode penelitian, dan membagikan dividen pada periode penelitian, 
sampel yang diperoleh 12 perusahaan. Teknik analisis data dengan regresi 
berganda menggunakan program SPSS release 22. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :profitabilitas berpengaruh positif 
signifikan terhadap good corporate governance,leverage dan ukuran perusahaan 
berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap good corporate governance, 
sedangkan growth berpengaruh positif tidak signifikan terhadap good corporate 
governance. Profitabilitas dangood corporate governance berpengaruh positif 
signifikan terhadap kebijakan dividen,leverage berpengaruh negatif signifikan 
terhadap kebijakan dividen, sedangkan growth dan ukuran perusahaan 
berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. 
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